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Pregnancy Examination is a way to reduce maternal mortality. 
A family as persons nearest is expected to support pregnant 
women, but just some of the pregnant women visit the primary 
health cares. Purpose: to describe the relationship between 
the family supports and the compliance of pregnant women to 
visit primary health care to have regular pregnancy 
examination at Puskesmas Sidorejo Lor Salatiga. This study 
utilized quantitative research design with descriptive analytic 
method using cross-sectional approach. This study involved 
50 respondents as the sample. Result: from the analysis of 
data obtained test results with signivicant (p) 0.455 which 
means that family supports related to compliance of pregnant 
women to have regular pregnancy examinations.  
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Pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu cara untuk 
mengurangi angka kematian ibu. Keluarga sebagai orang 
terdekat diharapkan dapat mendukung proses pemeriksaan 
ini. Walau demikian peneliti menemukan kurangnya 
kunjungan ibu hamil di Puskesmas. Tujuan: melihat hubungan 
dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu hamil dalam 
melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Sidorejo 
Lor Salatiga. Metode penelitian: bersifat kuantitatif dengan 
menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan 
pendekatan cross- sectional. Teknik penentuan sampel yang 
digunakan adalah quota sampling dengan mengambil 50 
subjek sebagai sampel penelitian. Dari hasil penelitian 
didapatkan Nilai koofisien korelasi (p) 0.455 yang berarti 
terdapat derajat hubungan yang sedang antara dukungan 
keluarga dengan kepatuhan ibu hamil dalam melakukan 
pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Sidorejo Lor Salatiga. 
Kata kunci: Dukungan keluarga, kepatuhan, dan 
pemeriksaan kehamilan. 
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